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Переход высших учебных заведений МВД Украины на трехлетний срок 
обучения курсантов, а также возросшая вероятность непосредственного 
участия курсантов и выпускников в мероприятиях по охране общественного 
порядка с использованием ими специальных средств и табельного оружия, 
требуют совершенствования методик преподавания дисциплин 
профессионально-прикладного направления, в частности – специальной 
физической подготовки. Объективное снижение эффективности учебно-
тренировочного процесса в результате уменьшения общего срока обучения 
может быть компенсировано за счет его интенсификации и изменения 
содержания в направлении практического применения результатов в процессе 
выполнения служебных обязанностей. 
В существующей системе профессионально-прикладной физической 
подготовки сотрудников силовых структур соревновательной деятельности, как 
возможной составляющей этой системы, внимание практически не уделено. На 
протяжении всех лет независимости Украины регулярно проводятся 
спартакиады и ведомственные соревнования по профессионально-прикладным 
видам спорта (борьбе самбо, кроссу, стрельбе из боевого оружия, офицерскому 
троеборью, гиревому спорту). Как правило, даже на уровне высших учебных 
заведений МВД, в этих соревнованиях принимают участие ограниченное 
количество полупрофессиональных спортсменов, а основная часть курсантов и 
сотрудников остаются не задействованными. Результат обретения и 
дальнейшего совершенствования ими профессионально-прикладных 
физических качеств и навыков сводится к обычному выполнению контрольных 
нормативов и демонстрации приемов боевого и спортивного разделов самбо, 
эффективность использования которых в практике несения службы 
сомнительна и маловероятна [5]. 
Содержание учебно-тренировочного процесса курсантов высших 
учебных заведений и аттестованных сотрудников МВД Украины является 
предметом дискуссии многих ученых в области физического воспитания и 
спорта [1, 2, 3, 6, 7]. Его поверхностный анализ на современном этапе дает 
основание утверждать об отсутствии единой системы преподавания 
специальной физической подготовки в ведомственных учебных заведениях, ее 
связи с практикой правоохранительной деятельности. С одной стороны, в 
результате обучения большинство курсантов приобретают навыки выполнения 
отдельных приемов и технических действий единоборств, а с другой – они не в 
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состоянии эффективно применить их на практике к противнику, оказывающему 
активное сопротивление или на фоне предшествующей физической нагрузки. 
Важную роль, на наш взгляд, играет и фактор «естественного страха», 
вызываемый более сильным (по внешним антропометрическим показателям) 
соперником или соперником противоположного пола (для сотрудников-
женщин). В отдельном контексте следует рассматривать ситуации, требующие 
вступление в силовое противостояние с несколькими противниками, или 
вооруженным правонарушителем. 
В системе профессионально-прикладной физической подготовки 
сотрудников милиции определяющим является именно начальный этап 
обучения, во время которого закладывается фундамент для дальнейшего 
развития и совершенствования базовой техники приемов единоборств. С самых 
первых занятий курсанты должны быть готовы к эффективному физическому и 
морально-психологическому противостоянию «естественным» для избранного 
ими рода деятельности негативным воздействиям. Воспитанию необходимых 
качеств и черт характера способствует создание в среде коллектива обучаемых 
соревновательной атмосферы здоровой конкуренции и соперничества. 
Термин «соревновательная деятельность» достаточно специфичен 
применительно к учебно-тренировочному процессу курсантов. Неординарность 
его трактовки заключается в различиях от общепринятых спортивных 
состязаний. Так, например, соревновательная практика курсантов не выходит за 
рамки процесса обучения, а рассматривается как его результативная 
составляющая, в том числе и при оценивании. В классической литературе четко 
определено содержание этапов подготовки высококвалифицированных 
спортсменов и методики удержания на должном уровне оптимальных 
результатов на протяжении длительного времени [4]. Использование в учебно-
тренировочном процессе курсантов общепринятых методов спортивной 
подготовки, заимствованной из единоборств, позволяет оказывать 
положительное влияние на конечные результаты обучения. 
Одной из проблем организации учебно-тренировочного процесса 
курсантов на начальном этапе является то, что 60-70% обучаемых не имели 
практики регулярных физкультурно-спортивных занятий, и соответственно-
необходимого уровня подготовленности для успешного освоения учебного 
материала. Этот пробел компенсируется за счет проведения системы 
дополнительных занятий, во время которых основное внимание уделяется 
совершенствованию специфических двигательных качеств и навыков, 
способствующих успешному овладению приемами единоборств. 
Соревновательная составляющая на этом этапе обучения заключается в 
стремлении выполнить задание преподавателя лучше партнеров по группе, а 
при разучивании и отработке упражнений и технических действий в парах или 
подгруппах (по 3 и более человек в зависимости от поставленной задачи) – 




Построение четкой модели учебно-тренировочного процесса курсантов 
на протяжении всего периода обучения, включающей в себя все формы и виды 
занятий по физической подготовки, а также всеобъемлющую систему 
соревнований, в том числе как объективную форму контроля практических 
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